



(Motívum- és tipus-tanulmány .)* 
Ez a dolgozat célja szerint szorosan kapcsolódik az Ethnographia. 
utóbbi évfolyamaiban megjelent kövétkező című vizsgálódásaimhoz: 
Magyar népmonda-tipusok és tipikus motívumok (33. k.), Népi találós-
kérdéseinek szerkezete (34.), A kortesnótákról (36.), Történeti nép-
mondáink (34—38.)1 Rátótiádák (37.), Palucsúfolóink. (38.). Célom volt-
velük a magyar folklore fajait s ezek motívumait és típusait meg-
állapítani, mert bizony még mindig nem tudjuk: miféle önálló s eze-
ken belül miféle alcsoportjai vannak a magyar folklorenak,2 — nem 
ismerjük egyetlen fajnak sem a néplélekkel és népélettel való össze-
függését, — nem ismerjük egyetlen faj tárgykörét, motívumait és. 
típusait. 
* 
Lakodalmi kurjantásoknak nevezzük azokat a lakodalomra, la : 
kodalmi menetre és házaséletre vonatkozó rigimusokat, amelyek a. 
menyegzői menetben résztvevők vagy a nézők szájáról elhangzanak. 
Megkezdődnek már a lakadalmas házból való kiinduláskor a kapu-
ban, folytatódnak a templomig haladva, újra felzúgnak hazamenet,, 
majd a menyasszonyért menve és ezt ura házához vezetve; de ezeken, 
kívül megvannak, a külön lakodalmi táncszók is. 
" S a helyzet szerint, amelyben elhangzanak, 16 főcsoportba ren-
dezhetők. 
1: Menetindítók. Elkiáltásuk a kapuban néhol az első koszorús-
lány kötelessége.1 Indulásbejelentök: 
Piros rózsa börulóba, 
mostan vagyunk indulóba.2 
1 Bassenyő, Etlm. 16 :152. — 2 Szalonta, NGy. 14 :124., Göcsej, Etlwi-
11:132. 
2. Célbejelentők. Elindulás után, menet közben annak hangoz-
tatása, hogy a menet esküvőre vonul. Nagy részük egyszerűen csak. 
éppen ez: 
Madár száll a fatetőre, 
mos megyünk az esketőre.1 
Aranybárány, aranykos, 
esküvőre megyünk most.2 
Három fertá tizenegyre, 
mos menünk az esküvőre.3 
* Felolvasás a Magyar Néprajzi Társaság 1929. márc. 20. tartott 
ülésén. 
1 Ez — nem tőlem függő okok miatt — a török kor közepén abban, 
maradt. 
z) V. ö. 1928-ban megjelent Tájékoztató-m 1. §-át a Sebestyén-Báit 
1912-iikí Tájékoztatójával. 
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Vagy a vőlegényre, menyasszonyra mutatva: 
Sárgarigu kalickábo, 
vőlegín jár az uccábo.1 
Füstölög a hegy föle, 
menyasszont viszünk ere.5 
Sárga murok, petrézsejem, 
ez a léján f'érhez megyen.6 
Borbásszegi kertészkerbe, 
piros rózsa nyíllik benne; 
piros rózsát leszakasztom:' 
most esküszik a menyasszony/ 
De ez egyszerű célbejelentők mellett néha humoros körülíráso-
da t is hallhatunk. Egy részük csak a menyasszonyra vonatkozik: 
Menyasszonynak gyöngy a nyakán, 
nem lesz többet koszorúslány.8 
Ma menyasszony, holnap asszony, 
holnapután komámasszony; 
esztendőre vagy kettőre 
szüksége lesz a- bölcsőre.9 
Megálljunk áz utcasarkon, 
hadd hugyozzék a menyasszony.10 
Más részük meg a vőlegényre: 
Ez az ucca szűk 'ucca, 
rozmarengszál hasóttya; 
ha haséttya, ha nem is, 
belemenünk azér is.11 
•Kicsi járom, kiis ökör, 
mos fogják bé először: 
még ma mindönt esszetör.12 0 
De van, amely mindkettőt, a vőlegényt és menyasszonyt is meg-
említi: 
Tulipán szárostú, 
vőlegín párostú.13 • 
1 Szaüonta NGy. 14 :134., bereksztére, Göcsej, Ethn. 8 : 467., 11:132., 
'Gönczi 336. — 2 Baja, Nyr. 29 : 95., Bács mon. 348., Egy szem búza,' egy 
-szem. rozs, Batonya. KálmK. 2 :160. — 3 Körmend, Nyr. 2 : 469., Őrség, uo. 
4 : 380., Bessenyő, Ethn. 16 :152. — 4 Göcsej, Gönczi 336. — 5 Göcsej, Nyr. 
8 : 467., Ethm. 11:131., Gönczi 336. — 6 Diósad, Nyr. 28 : 381. — 7 Göcsej, 
Ethn. 11:132. — 8 Kiskanizisa, Ethn. 7 :191., Szombathely, Nyr. 16 : 329., 
Somogy mon. 209. — 9 Müriszló, Dázár 90., őrség, Nyr. 4 : 380., Fehér m., 
".NGy. 1: 316. — 10 Bács mon. 348. — 11 Göcsej, Ethn. 11:133., Bessenyő, uo. 
116 :152., Szarvaskend, Nyr. 16 : 430. — 12 Keresztúrfiszék, NGy. 11: 450. — 
J3 Göcsej, Nyr. 8 : 468., Ethn. 11:133. 
3. Párbejelentők. Megnevezik a menyasszonyos, házat: 
Kis ujjamon a köröm, 
Káliékhá az öröm.1 
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Megmondják a menyasszony keresztnevét: • • • 
A szobának négy szöglete, 
menyasszonynak Mari neve.2 
Tüzet, vizet a kdnyhára, 
kilenc font húst a fazékba, 
hadd szójjík a muzsika: 
mert menyasszony Zsuzsika.3 
Nem ritka azonban a menyasszony vagy vőlegény teljes nevé-
nek kikiáltása sem: 
Öszi rózsa s tavaszi, 
Bürki Zsuzsi hazai.4 
Cintányér, cimbalom, 
Szabó Rózsi menyasszony.5 
Kukorica szárastú, 
Szabó' Rózsi párostú.0 
Cifra pohár, vízedény, 
Gál Imre a vőlegény.7 
1 Báes mon. 348. — 2 Hegyhát vid., Ethn. 11:313. — 3 Beregszász... 
Nyr. 39 : 335. — 4 Csákszentdomokos, Nyr. 39 : 335. — 5 Zenta, Nyr. 2 : 420.,. 
Báce mon. 348. — 0 üo. — 7 Adia, NyF. 37 : 61. 
4. Párdícsérők. Egy részük az ú j pár külsejéi'e vonatkozik. Leg-
egyszerűbb alakúak a menyasszonyra a ,szép, gyönyörű, aranyos,. 
ékes' jelzős dicsérők: 
Ez az utca véggel erre, 
szép menyasszonyt viszünk erre.1 
Aranybárány, aranykos, 
szép menyasszonyt viszünk most.2 
Abrakos a mi lovunk, 
de szép a menyasszonyunk.3 
Piros alma gömbölyű, 
a menyasszony gyönyörű.4 
Vöröshajma köserű, 
menyasszonyunk gyönyörű.5 
Egy szem búza, egy szem rozs, 
menyasszonyunk aranyos." 
Ez az utca tekervényes, 
menyasszonyunk igen ékes.7 
Ugyané dícsérőjelzők néhány adatban a vőlegényre vonatkoz-
tatva is előfordulnak: 
Árpociiuó, zabkeny'ér, 
jaj de szíp a v"őlegín.8 
Kövér a mi tehenünk, 
de szép a vőlegényünk." 
Fehér borsó gömbölyű, 
vőlegényünk gyönyörű10 
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Ugyancsak ezek közé a puszta szépséget kifejező párdícsérők 
közé tartoznak ezek a minden jelző nélkül való határozott kijelenté-
nek s körülírások is: 
Három icce köleskása, 
menyasszonynak nincsen mása.11 
Túl a vízön meg innét, 
tégöd a konty megillet.12 
Esik eső, csakúgy szakad, 
egy legénynek szíve hasad.13 
Fiatal legénhő illik 
a menyasszon, úgy tündöklik: 
mint az arany, vagy sárgaréz, 
sokká édesebb, mint' a méz.14 
Öregpohár ragyogása, 
vőlegínnek nincsen párgya.15 
Határozott testi tulajdonságot kiemelő dícsénő rigmusok: 
Sárga patkó, réz a szeggye, 
menyasszonnak kökén szeme.16 
Ez a kis lány piros alma, 
főteszik a sifonérra, 
hogy a macska le ne verje: 
Fukti András játszón vele.17 
Sárgadinnye, görög divó, 
a vőlegíny rózsabimbó.18 
Becsületes egy pár szeméi, 
orcájuk gyönge, mint a téj.19 
Végűi ebbe a.csoportba tartoznak a ruhadícsérők is: 
Ez az ucca petrezselyem, 
a menyasszony talpig selyem.20 
•A párdícsérők másik nagy csoportja az ú j pár lelki tulajdonsá-
gaira, jellemére vonatkozik. S főképen a menyasszonyéra. S ezek a 
lüenyasszon ydi csérők igen érdekes jellemtanulmányul szolgálhat-
nak: megmutatják t. i., hogy milyen leányt keres feleségül a magyar 
legény. Elsősorban erkölcsileg tisztát: 
Fekete a hegy teteje, 
fehér a menyasszony feje.21 
Nem menyecske, hanem lyán, 
pántlika lóg a haján.22 
Csak ek kicsi szűzecske, 
ebből lesz a menyecske.23 
Aztán szemérmeset: 
A menyasszony arany bárán, 
aran bötű van a vállán; 
a vőlegén elolvassa: 
pirosrózsa nyílik rajta.21 
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Kedveset, beszédeset, mosolygósat: 
Ez az ucca leveles, 
menyasszonyunk de kedves.25 
Ez az ucca de széles, 
menyasszonyunk beszídes.20 
Ez az alma karikós, 
menyasszonyunk mosolygós.27 
Végül szerepelnek még a menyasszony ügyessége, deréksége: 
Ez az üveg de üres, 
menyasszonyunk de ügyes.28 
Balog Gergű fejír bázo, 
í'érho megy az Örzsi l'ányo; 
elíg derík, elíg jó, 
elíg jó takaríttó.29 
A vőlegény tapogatott, 
derík menyasszonyra kapott, 
és főkép takarékossága: 
Ez az ucca kanyarékos, 
a menyasszony takarékos.31 
A vőlegénynél csak a derékséget és jókedvet emelik ki: 
Sárgarépa, piros retek, 
vőlegényünk derék gyerek.32 
Menyasszonyunk arany bárány, 
aranybetű van a vállán; 
vőlegényünk sem utolsó, 
szeme, szája szép mosolygó.33 
A közös dicsérőkben pedig az egymás iránt való szelídséget: 
Ez az erdő de szép erdő, 
de szép madár laktya kettő; 
sárga citrom a veséje, 
nem keserű az epéje.34 
1 Alföld, Koszorú 1864. 2:19., Nagy 1:118., Eéső 44. — 2 "Uo. — 
3 Bény, Népr. Ért. 1913 : 41., Esztergom mom. 82. — 4 Szalonta, NiGy. 14 :124., 
Kiskanizsa, Ethn. 7 :181., őrség, Nyr., 4 :184. — 5 Göcsej, Gönczi 338. — 
0 Báos mon. 348. — 7 Vas mon. 374. — 8 Lovászpatona, NyF. 34 : VS1. — 
9 Bény, Népr. Ért. 1913 :41., Esztergom inon. 82. — 10 Somogy mon. 209. — 
11 Szalomta (s. gy.) — 12 Keresztúrüszék, NGy. 11 : 445. — 13 Vas mon. 872. 
— 14 Kiskanizsa, Nyr. 9 :181. — 15 Szombathely, Nyr. 16 : 329. — lü Göcsej, 
Ethn. 11:135. — 17 Baja, Nyr. 29 : 95., Zenta, MNy. 2 : 420., Bács mon. 348. 
— 18 Szombathely, Nyr. 16 : 329. — 19 Káskanizsa, Nyr. 9 :181. — 20 Bato-
nya, KálmK. 2 :160., Ada, Nyr. 29 : 85., Bács mon. 348. — 21 Mert csak a 
lánynaik szabad mirtus/koszorút tenni a fejére. Szombathely. Nyr. 16:329., 
Sorkitótíalú, Ethn. 7 : 67. — 22 Göcsej, Eithn. 11:136. — 23 Miriszló, Lázár 
83. — 24 Göcsej, Ethn. 11:135., v. ö. Abafi—Székely 2 : 20. — 25 Baja, Nyr. 
29:95., vagy: Ez a rétes kerekes, Somogy mon. 209. — 26 Göcsei, Ethn. 
11 :135., Gönczi 338. — 27 Somogy mon. 209., Vias mon. 374. — 28 Somogy 
mon. 209. — 29 Göcsej, Ethn. 11:132. — 30 Tokor,cs, NyP. 33 :36. — 31 Nyr. 
29 : 94., Somogy mon. 209., Göcsej, Nyr. 8 : 468., 11:135., Gönczíi 338., Kör-
mend, Nyr. 2 : 469., Lovászpatona, NyP. 34 :158., Mezőlak, NyP. 17 : 61., 
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Komárom m., Ethn. 2 : 211. — 32 Kiskanizsa, Ethn. 7 :191., viagy Sárga 
csikó, arany nyereg. Nyr. 29 : 94., Somogy mon. 209., Göcsej, Ethn. 11:135., 
Gönczi 337., Szombathely, Nyr. 16 : 329., Va,s mon. 374., CVsörige, NyF. 33 : 36. 
A kocsisra mondva: Vas mon. 372. - 33 Bessenyő, Ethn. 16 :158. — 
34 Szarvaskend, Nyr. 16 : 430. 
5. Menetdicsérők. Egy részük magára a lakodalmas menetre vo-
natkozik: 
Piros rózsa, pomádé,' 
ez a szám a szép parádé.1 
Sárgarépa, csinyát virág, 
ez a sereg tiszta virág.2 
Ez az utca véggé erre, 
de szép csapat mén é .erre.3 
Más részük pedig személydícsérő, és pedig a nyoszolyólányra: 
Koszorúlyán szerelme 
korpábó van keverve; 
miné jobban keverik, 
anná jobban szeretik." 
a vőfélyre: 
Körű csipkís a kötínyem, 
derík gyerek a v'^íh-em.5 
•Eodros szoknyám kilenc szél, 
vőfély uram de kevély." 
Csinát virág bokréta, 
a vőfényem kidugta; 
ha kidugta, jól tette, 
• csolkot kapott érette.7 
vagy együtt mindkettőre: 
Nyoszórúlán rneg a vőfén 
ut tündöklik mind a napfén.8 
• De van néhány öndícsérő is: 
Azért vagyok olyan nyalka, 
a koszorúm piros, tarka.9 
Azér vagyok ollan víg, 
a koszorúm virágzik.10 
Piros az én 'keszkenőm, 
vőfély az én szeretőm.11 
Végül a menetdícsérők közé tartoznak a lakodalmasok közt ha-
ladó kedveshez intézett dicsérő rigmusok is: ' 
Az én rózsám olyan szép, 
mint üveg alatt a kép.12 
Ügy szeretem a szépet, 
rúzsmarintom tégedet.13 
Szeretem a termetedet, 
gyöngyből kimetszett mejjedet.14 
Csinátt virág bimbója, 
szívem vígasztalója.15 
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1 Göcsej, Etbn. 11 :134., Gönczi 338. - 2 Uo. — 3 Ad a, Nyr. 29 : 95. -
4 Göcsej, Nyr. 8 : 468., Gönczi 11:137. — • Uo. — 0 Szalonba. (sary.) — 7 Sor-
kítótfalú, Etibn. 7 : 67. — 8 Göcsej, Nyr. 8 : 4G8.,Ethn. 11:135., Gönczi 338. -
0 Sorkitótfalú, Ethn. 7 : 67. — 10 Szarvaskend, Nyr. 16:430. — 11 Sorkitótfalú, 
Etibn. 2 : 67. — Mítriszló, Lázár 83. — 13 üo. — J" Uo. — 15 Göcsej, Nyr. 8:468. 
6. Hívogatók. A szeretője háza elé érő lakodalmas az utcára 
hívja szeretőjét: 
Ez az ucca eêre ki, 
barna babám, gyere ki.1 
Aki kinéz az ablakon, 
talán az. az én galambom; 
rikojcsd el, babám, magadat, 
megösmerem a szavadat, 
karcsú, vékony derekadat.2 
Az ablakba, kiskapuba, utcára gyűlt nézőkhöz szóló biztatók, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk: 
Kopasz csirke, vadliba, 
gyere pajtás lagziba.3 
Akinek nincs semmi dolga, 
jöjjön a lakodalomba.'1 
Ez az élet a gyöngyélet, 
kinek tetszik, ide jöhet.5 
Aki közénk adja magát, 
húszas, tallér veri markát.0 
1 Abafi—Székelly 2 : 1C0., Göcsej, Eth.ii. 11:131., Gönezi-336. Mezőlak," 
NyF. 17:61., 34:157. — 2 Sorkitótfalú, Etbn. 7:67. — 3Bács mon. 348, — 
* Szaibólcs mon. 164, — ? Bacs mon. $48., Szombathely Nyr. 16 :330., Sor-
kitótfalú, Etbn. 7 : 67.; tulajdonkép verhiMigos rigmus: Abaifi—Székely 
2 : IC,6. — « Szabolcs mon. 164. 
7. Házasságdícsérők. A házasság az okos fiatalok jussa. 
Ez az ílet minket illet, 
nëm a régi öregéket.1 
Ez az élet ügy se sok, 
használják az okosok.2 
Mindenki a lakodalmasokat nézi, közéjük kívánkozik, a lako-
dalomnak örvend: 
, Pipafödél, piparéz, 
minden ember minket néz.3 
Aki miránk bámészkodik, 
a lagziba kívánkozik." 
Akinek most kedve nincsen, 
annak egy csepp esze sincsen.5 
A lakodalmas nép köszönete ezért az érdeklődésért és örömért: 
Ja j de sokan néznek minket, 
álgya mëg az Isten űket." 
Aki kinéz az uccáro, 
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szállón ádás a házaro.7 
Aki kiáll az utcára, 
rozmaringszál a markába.8 
Ugyanilyen, de személyhez szóló hála-dicséretek: 
Magas kapri, nagy kutya, 
ott lakik a jó gazda.9 
Ez az ucca keskeny árgik, 
itt teremnek karcsú jányak.10 
Házasságra való biztatók s az elszánás hangoztatásai: 
Házasoggyál, ne válogass, 
ne okoskoggy, ne halogass; 
mán biz én nem válogatok, 
tásat vöszök, mihent kapok.11 
Uccu bizony lakodalom, 
magam is megházasodom.12 
Ingem, gatyám eladom, 
mégis megházasodom.13 
A házasságtól óvó gonoszkodók válasz-rigmusa: 
A házasság kaloda, 
ne tedd'lábodat oda.14 
1 Tokor,cs, NyF. 33 : 36., Lovászpatona, NyP. 34 : 157. - 2 Alföld, Ko-
szorú 1864. 2 :19., Késő 44., Kiskauizsa, Ethn. 7 :191., Lovászpatona, NyF. 
34: 157. — 3 Vas mon. 374. — 4 Alföld, Kosaorú, 1864. 2 :19., Eóso 44., Bato-
nya, EálmiK. 3 :160., Báos mon. 348., Göcsej, Ethn. 11:134., Gönczi 330., 
.Csöng«, NyP. 33 : 36., Mezőlak, NyP. 17 :61. — 5 Alföld, Koszorú, 1864. 2:19., 
RiésíS 44., Visk, Vas. Üjs. 1863 :371., B,éső 334., Bíábaköz, Nyr. 18 : 476. -
" Ada. NyP. 37 : 61. — 7 Kemenes-Mihályfa, NyP. 33 : 36. — 8 Somogy mon. 
209. piros rózsa, Göcsej, Ethn. 11:133., Körmend, Nyr. 2 : 469., Szarvas-
ikend, Nyr. 16 : 430., bazsarózsa, Aibafi—Székely 2 :100. piros órna, uo. 2 : 99. 
— ö Debrecen, Népr. Ért. 1912 :173. — 10 Jánosfalva, NyP. 29 : 39. — 11 Ke-
res?.túr.fiszók, NGy. 11: 451. — 12 Erd. Közm. 256., Tokcrcs, NyF. 33 : 36., v. ö. 
Lovászpatania, NyF. 34:157., 159. — 13 Diós-ad, Nyr. 28:380. — " Kaál, 
Ethn. 13 : 460. 
(Folytatjuk.) 
Szendrey Zsigmond. 
A békési pásztorok élete a XVIIL században. 
(2-ik [közlemény.) 
A currenslevél a rendelet közlését nagy cikornyás betűvel kezdi, 
mondván: 
„.Következnek a mindenféle pásztoroknak zabolázására s úgy he-
nye élethez szokott fel s alá járó Betyároknak és egyéb gonosztévő 
személyeknek is hamarabb lejendő kézrekerítésére szerzett Punktu-
mok". Aztán jönnek egymásután az intézkedések, melyekből csak 
azokat említjük itt meg, amelyek a pásztorokra vonatkoznak. 
